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AMICO 154 
AMICO, Francesco d'. Teólogo, escritor. 
N. 2 abriJ 1577, Cosenza, Italia; m. 30 enero 
1651, Graz (Estiria), Austria . 
E . 28 octubre 1596, Nápoles, Italia; o . 1607, Ná-
poles; Ú.V. 31 julio 1616, L'Aquila, Italia. 
Profesor y erudito famoso, enseñó filosofía 
(1608-1612) en L'Aquila, y teologfa en L'Aquila y 
Nápoles (1612-1626). Enviado a Graz, enseñó teo-
logfa y fue decano d e la facultad (1627-1636). En 
Viena (1637) fue prefecto de estudios has ta su vuel-
ta a Graz como canciller (1640-1650) y, en su últi -
mo año, vicerrector de la comunidad. De su obra 
más importante Cursus theologici , su quinto lomo 
(De iure e l iustitia) fue censurado (lB junio 165 1) 
de laxismo e n tres puntos y pues to en el índice, 
aunque más ta rde fue permitido (6 julio 1655), con 
tal que se corrigiese. Blaise *Pascal ataca a A en la 
séptima de sus Lettres Provinciales, refiriéndose a él 
como P~re L'Arny. 
OBRAS: Cursus theologici juxta scholasticam hujus 
temporis Societalis Jesu methodum, 9 v. (Douai, 1640-1649). 
FUENTES, ARSI , Neap. /78 38v. 
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